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要旨
　「パン屋再襲撃」は、一九八五年八月号の女性誌「マリ・クレール」 （中央公論社）に発表されたものであり、一九八一年十月に「早
稲田文学」に発表された「パン屋襲撃」の続編として位置づけられている。
 先行研究は高度資本主義社会を生きる現代人の主体性の喪失、
現代男女の夫婦関係、 「現実社会との激しいズレ」として理解されている。だが、具象化されている「僕」の無意識の問題がなお解決されていないと言える。一作目と違い、 「パン屋再襲撃」が「僕」の回想によって展開されている二重構造の物語であり、 「僕」の無意識な部分についての描写がかなりの幅を割いている。本稿はフロイトの精神分析理論を援用し、 テクストにおける回想の二重構造と作中にある「僕」の無意識につ て分析した上、回想の二重構造と「僕」の無意識が「僕」の主体性への掲示を解明していく。?????????????????
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